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nas  sensibilidades,  abordo  a  intenção  desta  lei  em  sua  dimensão  produtiva.  Ou  seja,  na  sua 
Fernanda Bittencourt Ribeiro
E‐mail: 
